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Experimentelle Studien iiber den Einfluss der 
Phrenicusexairese und der gleichzeitigen 
lntercostalnervendurchschneidung auf 
den respiratorischen Gaswechsel. 
von 
Dr. Y. Oyamada. 
〔Ausder orthopad. Klinik der kaiser!. Universitat zu Kyoto (Prof. Dr. H. Ito）.〕
Der Verfasser versuchte den respiratorischen Gaswechsel vor und nach der Phreni唱
cusexairese un<l der gleichzeitigen Intercostalnervendurchschneidung beim Kaninchen 
und erzielte folgende Resultate : 
I) Bei der linksseiligen Phrenicusexaires色 undder gleichseitigen Interco~talnerven­
durchsclmeidung verminderten sich die ein-und ausgeatmete Luftmenge, die Ot -
Aufnahme und die COt -Abgabe, und man bemcrkte keine Atemnot. Schon an 
einer Woche nach der Operation war der Gaswechsel wieder nOimal. 
2) Bei der rechtsseitigen Phrenicusexairese und der gleichseitigen Interconstalnerven-
clurchschneidung bemerkte man ebenso eine massige Herabsetzung des respiratorischen 
Gaswechsel. Aber schon an einer ¥Voche danach herrschten wieder normale Verba.It-
mse. 
3) Bei der doppelseitgen Phrenicusexairese und der einseitigen Intercostalnerven・
clurchneidung verringerte sich die Atemzahl. Die Herabsetzung der ein- uncl 
ausgeat;neten Luftmenge und des r巴spiratotischenGaswechsels ist sehr auffalencl uncl 
betragt gerade nach de1 Operation etwaをderNorm; gleichzeitig trat betri.chtliche 
Atemnot an den Tag und war die Lebensgefahr gross. 
4) Bei der doppelseitgen Interconstalnervendurchschneidung und der einseiti伊 1
Phrenicusexairese verminderten sich ebenso die ein・undausgeatmete Luft-menge und 
der respiratorische Gaswed】sel.Die Aternnot war nach der Operation sehr deutlich, 
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左 ー撚除ユ肋間ー経切 I 温20。C 気~761mm.l ~lz比 liiTV~正~~比 l~'itl~1Q比
720 14.1 l!l.03 15.23 0.800 
54 i40 13.7 19.02 14.il 0.700 
均，53 1.00 730 1.00 13. !) -1.00 l!J.03 1.00 14.!.J7 1.00 0.750 I 1.00 
I. 12 
川1~ I rnI ~rn I ~·~一時間後 56 1.08 650 0.89 11.6 0.84 15.52 O.S.2 10.67 0.71 0.687 0.!J2 二時間後 59 1.13 側 085 10.5 0.γ15 0.80 10.29 0.69 0.67!l 0.91 三時間後 55 1.06 660 I O.!lOI 2.0 0.86 16.30 0.86 山 3 0.76 0.加
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手術二十分後 63 1.13 
755 I i.oI rn.4 I i.o118.55 J i.o 115.58 J 1.00 I o.附 Ii.o 
I 0.90 I 10.8 I 0.81 I抗日I0.73 110.16 I 0.65 I 0.702 J 0.84 




A. T o, I co, I R.Q 
賓鍛｜比 蹴｜比賓数｜比貸殿l比
術 前 I4s 580 12.1 
45 590 13.1 15.70 12.73 0.811 
平 均 I47 1.00 585 1.00 12.6 1.00 
手術二十分後 50 1.06 510 0.87 。帥！…一時間後 53 1.15 480 0.82 9.1 0.72 1 I.57 0.7 i 8.85 0.71 0.7fii 0.94 
二時間後 50 1.06 520 0.89 0.75 0.781 0.!l6 




A. Z A.V A.T 02 co。 R.Q 
術 前 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
手術二十分後 1.10 0.90 0.82 0.ii 0.70 0.90 
一時間後 1.13 0.87 0.78 0.78 0.71 0.93 
二時間後 l.13 0.85 0.79 0.77 0.70 0.92 



















交換ノ AA態テ測定比較シタJレコ ト寅験第一ト同一ナリ。 是等ノ寅験成績ハ第5表乃至第8表
ニ記載セリ。
第五衰
寅ir比 l~v比 ｜寅i1T比 l貧鍛 ｜」2比Ii~ Q 比
前 I54 I I州｜山 i 16.判 frn.7 Io.鉛91 
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卒 均 I: ¥ i.o 
手術二十分後 60 1.09 
一時間後 63 1.15 
二時間後 59 1.07 







































































































































一lz比 ！ヰ；－I~貧ふ IJ.f~ii~ 
手術二十分後 62 1.19 600 0.83 9.7 0.69 H.29 0.78 10.82 0.74 0.748 （｝リ4
一時間後 60 1.15 630 0.88 10.5 0.75 15.45 0.84 11.08 0.76 0.700 0.88 
二時間後 62 1.19 590 0.82 9.5 0.68 14.77 0.80 10.37 0.71 0.702 0.88 




A. Z A.V A.T 02 C02 R.Q 
術 前｜ l.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
手術二十分後 1.rn 0.85 0.75 0.78 0.71 0.92 
一時間後 1.11 0.86 O.ii 0.80 0.70 0.90 
二時間後 1.11 0.84 り78 0.80 0.il 0.91 


















一Jz.比 lん lif比 lnl＇比 luT＇比 l 寅~~比
: : I : I LOOI : 1，α｝ 
手術~：：：I : I :  I : ； I ： ；:!J.7 i 0.78 8.;;j I 0.51 6.79 0.49 I 0.815 0.97 9 ;JI 0.10 7 .;J4 J 0.45 i).97 0.97 0.43 I 0.814 7.;J:l i 0.44 ふ（）8 0.43 0.818 0.97 
東冨T戸で
家兎（白 02100g.) 雨側桜隔膜1f1tlf撚除並＝左側肋間紳経切断 井正直~ 758凹 m.
I I I 叫 IH. 
貧鍛｜比 ｜貨鍛 ｜比 ！笈駁｜ 比 ｜笈鍛｜比 ｜貧般｜比｜寅数｜ 比
術
平
前 IG2 I i加 I I 1i.o 11s.吐；! I山 21 I 
均 I：~ I 1州；： Ii.oo I ~~：： j i.oo I；二Ii.oo I ~：：：： I i.oo i ~：818 I 
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手術二十分後 48 0.79 280 0.39 5.9 0.50 7.01 o.:is 5.5~ Iり36 0.7!JO 0.¥.16 
一時間後 42 0.69 250 0.35 6.0 0.51 6.H o . ：~5 4.!12 0.32 0.764 0.9:.! 
二時間後 45 0.74 260 0.37 5.8 0.49 6.25 0.34 4叫0.31 0川 0.94
第＋ー表
（第九表及第十表平均比〉 雨側様隔膜神経燃除並ュ左側肋間！神経切断
A.Z. A.V. A.T. 。 Ct ）~ R.q. 
術 前 1.00 1.00 I.00 1.00 I.00 1.00 
手術二十分後 0.73 0.46 0.64 0.45 0.43 0.!17 
一時間後 0.66 0.41 0.63 0.40 0.38 0.95 
二時間後 0.64 0.40 0.63 0.39 り.37 0.96 
第＋ニ表








前 I~~ I . ! ~~~ 1 I~~· ！） I 120.1;i 116.叫｜
第＋回表
（第十三表及第十四表平均比） 雨側横隔膜神経撚除並品右側肋間脚経切断
A.Z. A.V. A.T. （）。 (;()2 R.Q. 
術 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
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手術二十分後 0.65 0.44 0.6!l 0.53 0.4¥1 0.94 
一時間後 0 . 62 0.39 0.63 0.41 0.37 0.97 









































































































































































A.Z. I A.V. I A.T. I 0 I C02 I R.Q. 
云瓦戸－1 蜘｜比 I•~I比 ｜鰍｜比！醐｜比｜貧数｜比
前 I~： I I ~！~ I I ！~·~ I I~~· ：： i i ！：·~~I i ~·：~： 
均 I~； 11. 00 I ~；~ I 1. 00 I；二Ii.o I ；~：~； I -1州二1J.00 I~：；；； I 1.00 
: ・I ::: I : ~：： I ：；~：｛ I日 1 : i 1 ; :: I : :1 : ;rrn手術二十分後一時間後二時間後
第＋七表
（第十五表及第十六表平均比〉 雨側肋間紳経切断並＝左領lj横隔膜紳経撚除
A.Z. A.¥・. A.T. 。 co” R.Q. 
術 耐I 1.00 1.00 l.00 1.00 1.00 1.00 
手術二十分後 1.00 0.70 0.6!l 0.57 0.51 0.8!l 
一時間後 O.!l5 0.65 0.68 0.58 0.413 0.8!1 








： ~，~比｜貧：p比 l 賞：r比制；＝比 l~比 R.Q. 寅数｜比
術 前 61 790 19.66 16.22 0.821 
62 7；り 18.57 15.04 0.801 
平 均 62 1.00 770 1.00 12.6 1.00 Hl.12 1.00 15.63 1.00 0.811 1.00 
手術二十分後 55 0.89 480 0.62 8.7 O.ti!l 10.44 0.55 7.44 0.48 0.712 0.88 
一時間後 60 0.97 5:10 0.69 8.8 0.70 11.13 0.58 7.91 o . 51 0.711 0.88 
二時間後 53 0.85 440 0.57 8.3 0.66 9.44 0.4!) 6.!lO 0.44 0.730 o.no 
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第＋丸表
術 前 I54 650 12.0 18.!16 15.68 
0’e・，') 1330 11.5 18.0!l 15.38 
卒 均 I55 1.00 日40 1.00 12.8 1.00 18.5:) 1.00 15.53 I LOO 
手術二十分後 44 0.80 290 0.52 , .62 0.41 I 5.06 o.35 
一時間後 48 0.87 230 o.:;2 6.!l 0.54 8.36 0.4iJ ! 6.48 0.42 0. 775 0.!J2 
二時間後 35 0.64 210 0.47 5.!Jl i 0.32 j 4.67 o.:rn ! 1上791! O.fl4 
第二＋表
〈第十八表及第十九表苧均比） 爾側肋間紳終切断並品右側横隔膜紳経燃除
A.Z. I A.V. 1 A.T. 
術前 ， 1.00 1 1.00 r 1.00 
7十τ7丁下o:-J R. 
I LOO T 1.00 l 1.00 -
手術二十分後 。丙ろ 。ろ4 O.ol 0.48 0.42 0.88 
一時間後 0.92 0.61 0.62 0.ll2 。47 0.90 




























I A.Z. I川 A.T. げ 2 隔可R' • 一一盃函7ζl雨「E両7ζ匝詞止－1 比l寅扱i比
術前｜叫 fi.oof側sof 1.oof刈 1.0 . 7!)1 ］叫3打［i.ooJo.s 1付
手術一日後 I5s I i.011 560 I o.叫 9.7! 0.7714.郎Io.s41n吋 0.8却8叫ο叩
三日後 I60 I Llll 600 I 0.881 10.0I 0.79114.判 0.85111.2210.810.78:11 0何
一週後 ！55 11.021 630 I o.n3I 11 51 o.n1110.47I o.u813.211 o.9610.8211 l.01 
二週後 I58 1 i.011 6io I o.叫ll.6i0.叫5問。問13.2510.叩叫 0.9!J
第二十二表
家兎（白 o・2I50g.) 左側横隔膜神終撚除並＝肋間紳経切断後ノ綬溢
! A.Z. I A.V. I A.T.・ 1 o, C02 I R.Q. I 
｜一一一一一｜一一寸一一｜一一一一一！ー－－－－－.－一一｜一一一一一｜一一一一一i気温
｜矧比｜蜘比｜矧比｜蜘比｜叫比 ｜矧比｜
術前 J62 j i.ooJ叫 l.oof11.9J 1仰 17.7211仰 3811ゆ叫i.ooJ1門
手術一日後 168 f uoJ 6叫o州 9.7j0.叫15.吋0回12.3510.仰7問。吋 1内
三日後 I67 I 1.081 690 I o.931 10刈0.87117.37[0.97!14.10[ O.!l8[0.8!2i LOOI 16°C 
一週後 I65 11.051 710 I o.96110.91 o.叫17叫 0.98113.451O.!l4I0.7i:1: 0.95¥ I5°C 
















A.Z. A.V. A.T. o. C02 R.Q. 
術 前 1.00 1.00 1.00 l.00 1.00 1.00 
手術一日後 l.06 0.86 0.'78 0.86 0.84 0.98 
三 日後 1.10 0.91 0.78 0.91 0・90 0.!)8 
一週後 1.04 0.95 0.92 0.98 0.95 0.98 













術 前 I50 11川州 1.00116.4.j1叫 1411叫6.4!lJ1吋叶1叫凶
手術一日後 5!l 1.18刊0.8門i0.叩 7.:10.山訓。…1
二日後 55 1.10 720 0.88! 13. 0.80 18.82りD:;14. !l~· 0.9UO.'i!l3 0.D7 15。c
一週後 56 1.12 790 O.!lG: 14. 0.8618.11 け!10,14. Jl 0 88 0.802 0.98 14°C 
















A.Z A.V. A.T. o. co。 R.Q. 
術 前 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
手術一日後 1.15 0.88 0.72 0.89 0.87 0.97 
二日後 1.0fl 0.88 0.80 O.fl・1 0.90 。目98
一週後 1.05 0.95 0.91 0.96 0.95 0.99 













































術側ノ胸腹壁運動ニ牽引セラ JレJレテ翻Jレ／ i: －＂＇－シテ，口唇苛；ニ「チアノー ゼ」テ呈スルガ
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